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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Concept maps are a rewarding tool for meaningful learning and recently have been successfully 
applied in all stages of education, with adaptations made by age of the students with whom 
they work. However, there is a gap concerning the work with students with specific educational 
needs. The aim of this study is to collect a set of guidelines that can guide adaptation to early 
childhood teachers who need to adapt these concept maps to favor the development and 
inclusion of students with specific educational needs in the classroom. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Concept map; meaningful learning; early childhood; students with specific educational needs; 
inclusive education. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Los mapas conceptuales constituyen una valiosa herramienta para el aprendizaje significativo y, 
recientemente, se han aplicado con éxito en todas las etapas educativas realizando 
adaptaciones según la edad del alumnado con el que se trabaja. Sin embargo, existe un vacío 
concerniente al trabajo con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El 
objetivo de este trabajo es recoger una serie de pautas de adaptación que puedan guiar a los 
docentes de Educación Infantil que necesiten adaptar estos mapas conceptuales para favorecer 
el desarrollo y la inclusión de alumnado con NEAE en el aula. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Mapa conceptual; aprendizaje significativo; Educación Especial; Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo; inclusión educativa. 
 
